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Un llibre important
L'any passat, Catalunya comtcemorava el centenari de la seva Renaixença. Cs
registraren, certament, nombroses manifestacions jabilars, d'exaltació als artífexs
del Ressorgiment; el ritual, però, fou inferior al culte.
La coincidència cronològica de la commemoració espiritual i deia inicis d'un
recobrament polític, acumulava motius per a unes realitzacions apoteòsiques i ens
acontentàrem d'unes discretes i complimentoses iniciatives.
El per què d'aqoella modèstia e»^pectacular, amb fot i la natural propensió
dels catalans a les expansiona sentimentals col'leciives, el trobem explicat en el
dèficit d'informació històrica del nostre poble.
Si la incipient autonomia política, ens ha donat prou llibertat per divulgar,
nense els entrebancs tradicionals, eis nostres fets culturals 1 històrics, hem de salo-
dar-ia com a precursora immediata d'un recobrament complert.
Els coneixements de la història i de la geografia de la nostra terra, foren la
matèria prima del renaixement literari i po'ítíc. L'actual generació, ha de flecfar




Un cronista solvent i de prestigi merescut, Ferran Soldevila, ens ho oferí en-
gnany, una Història de Catalunya, notable per molts conceptes.
No es tracta d'un llibre de circumstàncies ni ha estat elaborat amb pressa,
sinó que és el fruit madur d'alguns anys de treball.
Es una obra equidistant de la hisíòria monumental i costosa i del manual
excessivament compendiat, de la Història de Catalunya que feia falta per a satis*
fer un criteri exigeni i una necessitat de llibreria.
Encara que els fets polítics, hi ocupin ei lloc vertebral, no és exclusivament
una història política de Catalunya, sinó que l'autor tracta la història en visió tota¬
litària i amb tècnica moderna. Els fets culturals, arsístics, econòmics, polítics, et¬
cètera, s'entrelliguen i es relacionen amb perfecta acomodació a la realitat del
país.
Una copiosa i ben ordenada col'Iocsció de notes marginals i d'acotacions
erudites, articulen de manera escaient les matèries i faciliten les consultes del
lector estudiós.
De l'orientació i el vast interès de l'obra, en dóna idea on passatge del prò¬
leg que hi posa l'autor: «He procurat fornir—diu—al costat de l'abundosa bi¬
bliografia que poi ésser d'interès per a l'estudiós de la nostra història, un reper¬
tori de dades úüls per a la conferència, la polèmica, el discurs, l'article perio¬
dístic...»
La Història de Catalunya de Ferran Soldevila, és una obra de crítica i de re¬
visió 1 representa un laboriós i admirable treball de síntesi.
Sense entrar en el comentari crític que ens apartaria del nostre propòsit de
simple presentació de l'obra, podem dir que la Història de Catalunya de Ferran
Soldevila, no és una exaltació sistemàtica i hiperbólica sinó un estudi sever del
nostre passat; una obra concebuda i acomplerta amb honestedat científica, la qual
serà llegida i consultada amb profit pel lector corrent, per l'estudiós i àdhuc per
l'especialista.
O.
Aquest número de DIARI DE MATARÓ ha
estat sotmès a la previa censura governativa.
El plet entre el Govern
de la República 1 la
Generalitat
Un concepte particular
del Tribunal de Garanties
D'unes declaracions feies pel senyor
Nicolau d'Olwer als periodistes madri¬
leny;:
La Comissió no concedeix crp recurs
contra els falls del Tribunal de Oaran-
ties. Una llei votada pel Parlament pol
ésser sotmesa a nou estudi pel ve! de!
president dc la República. El presldcnl
de la República pot destituir les Corts,
contra, els abuaos del Parlament I del
Govern ens ha de garantir cl Trlbupaí
de Garanties. Està bé. Però contra el
Tribunal de Garanties si es propassa,
no trobem garantia per enlloc.
f! El catalanisme de les Constituents
I De l'editorial de «El Diluvio» La
I cuestión palpitante exfrclem els se-
I gúenls fragments:
I «La migrada autonomia de que hoy
I gczî, obtúvola Cataluña muyfo^zada-
^ mente. Si los componentes del Comité
I revolucionario que actuó bajo la dicla-
1 dura no hubiesen formado el Gobierno
I provisional de la República espinóla,
I las Cortes Constituyentes no habrían
I reconocido la autonomía catalana.
I Oran número de los diputados que
I dieron su voto al Estatuto autonómico:
t dc Cataluña hiciéronlo a regañadientes
porque, en realidad, Ies repugnaba que
se aflojasen las amarras entre nuestra
región y el Poder central.
Los socialistas, que en las Constitu¬
yentes eran un factor importantísimo,
hubiesen combatido la aspiración auto¬
nómica catalana de no tener participa¬
ción en el Gobierno. Y si ahora se han
puesto a favor de Cataluña, no es por
convicciones autonómicas en ellos hon¬
damente arraigadas, sino por conve¬
niencias meramente partidistas.
Esta es la puta verdad. Como lo es
asimismo e! que otros elementos de las
Conslituyentes votaron también el Es¬
tatuto cata'án a impulsos de convenien¬
cias políticas del momento y no por¬
que les inspirase simpatía alguna el ré¬
gimen autonómico.
Las Constituyentes fueron esencial¬
mente unitarias. La aspiración federal
no se manifestó en ningún Instante en
aquellas Cortes, las cuales, como si hi¬
cieran una gran concesión, aviniéron¬
se, con todo género de reservas, a dar
c! calificativo de federabte a la naciente
República.
En favor de la primera pugna de
competencia planteada a la región au¬
tónoma catalana por el Gobierno de
Madrid puede alegar éste que no es
unánime la opinión de Cataluña en pro
de la ley de contratos de cultivo. Esto
parece en ios actuales momentos pro¬
porcionarles una atenuante, atribuir una
justificBción a su proceder. Y es lástima
que el primer confliclo entre el Go¬
bierno central y el de Cataluña lo baya
motivado una reforma legislativa que
contrapone los intereses de dos clases
sociaies de nuestra tierra.
Tal parece que con ello hayamos
dado ocasión al Gobierno de Madrid
para intervenir en nuestras querellas
como componedor amigable, evitando
con la declaración de inconstituclonali-
dad de la ley de contratos de cultivos,
que ésta—en las contiendas jurídicas
que inevitablemente suscitará su aplica¬
ción—se convierta, como ha dicho el
jefe del Gobierno espeñol, en semillero
de discordias y violencias.
Preferible habría sido que el primer
choque entre el Poder central y Cata¬
luña hubiese surgido a propósito de
cuaiquier asunto en el cual no apare¬
ciéramos los catalanes en divergencia,
en porfiada lucha y no por elevados
ideales, sino, por intereses de caiácier
exclusivamente material.
Y ya que ei hecho fatal ineludible*;
mente se ht producido, hubiera valido
la pene de que, llegando unos y otros
al máximum de las mutuas conceslo*
nes, imponiéndonos todos los miyores
sacrificios, así de amor propio como
pecuniarios, hubiéiemos encontrado
una fórmula adecuada para, sin ajena
mediación, sin extrsñis intromisiones,
conjurar, aunque só'o hubiera sido
provisionalmente, los peligros del ac¬
tual conflicto, que si no se soluciona
armónicamente para los catalanes to¬
dos, nos reserva para un futuro próxi¬
mo enconadas luchas y daños irrepa¬
rables.»
La tribuna del lector
Conflicte del peix
A la nostra ciutat hi ha plantejat un
conflicte per la venda de peix, que con¬
vé precisar-ne les causes, doncs sembla
existeix interès per part d'algú en desfi-
gurar-les, carregant totes les culpes als
venedors de peix, quan aquests no te¬
nen cap mena de responsabilitat en el
succeït 1 menys en el que pot succeir.
Els venedors de peix de la nostra
ciutat tenien establert un concert amb
l'Ajuntamentde vuit mil pessetes anyals,
com a drets per tot el peix que entrava
a Mataró, fos de la platja, fos de fora.
Quantitat que els venedors recaptaven
entre ells I a raó d'un petit percentatge
pel nombre d'embalums que rebien els
dos consignataris de peix radicats ací.
Aquesta situació ha durat fins a l'ac¬
tual Ajuntament, que tal com proce¬
deix, sembla estigui convençut que ven¬
dre peix sigui un negoci parió en
aquells del conte de la gallina ponedo¬
ra d'or.
De tres pessetes que pagaven pel lloc
del Mercat ara en paguen set pessetes
setmanals. 1 en un primer moment es
pretenia que les vuit mii pessetes del
concert es convertissin en quaranta mil
pessetes. Està clar que aquest tipus exa¬
gerat I fora de les possibilitats dels ve¬
nedors de peix, sembla que ha estat
abandonat, però l'Ajuntament exigf es
pagués a raó de set cèntims el qnilo de
peix que no fos portat per les barques
de Mataró.
Varen prestar la seva conformitat tots
els que reben peix de fora, malgrat re¬
presentés un notable augment en rela¬
ció abans. I això cal afegir*hi l'augment
que també ha sofert l'entrada de gel,
qr.e paga ara dos rals per barra que
s'entra a Mataró, en lloc d'un ral, qne
era el tipus anterior.
Augments que han suportat i que
considerem són importants perquè no
vinguin agravats amb altres de nous, si
és que no pretenen dur a la ruïna a to¬
ta una branca comercial. Però està vist
que el peix a juí de molta gent pot to¬
lerar tota mena de fantasies, I així, dk-
sabíe darrer dia 9, varen trobar-se en
que s'havia instal·lat una bàscula a la
platja per a pesar tot el peix comprat at
«rotllo» icanegar damunt seu l'impost
dels set cèntims, que no havia de pagar
més que et peix importat.
Dsvsnt d'aquesta anormalitat, com a
senya! de protesta es negaren els vene¬
dors de peix a comprar peix a la platja,
per entendre que no era això el que
s'havia dit, i per creure que en aquesta
protesta que havia d'ésser ràpida i de
carià duració, havien de sumar-s'hi eia
pescadors, també perjudicats, almenya
indirectament, i tots plegats aconseguir
la supressió d'aquesta nova càrrega i
sinó una disminució.
Però els pescadors en veure que pas¬
sava el malí del dissabte i no els hi
compraven peix, anaren ells directa-
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tncnl a vendre. Mé«, a la tarda, arriba*
ren la majoria de les barques I davant
«Is perjudicis que els ocasionava la
persistència de la protesta, s'acordà
comprar-tos lot el peix que arribés el
dissabte a la larda I el diumenge 6ns a
les dotze del matí, pagant ets comer¬
ciants de peix l'Impost municipal en
discussió.
Aquest acord fou pres per mltjl d'un
pescador en el ben entés que els pesca¬
dors s'abstindiien de sortir a la mar el
dilluns, I que els venedors també s'abs-
tlndrlen ds dur peix a fora, actitud que
havia de persistir Ons que les autoritats
solucionessin el conflicte, no a batzega¬
des i en capricis com flns ara, sinó prè¬
via consulta a Ics parts I raonada de¬
cisió.
Ara bé, quan el diumenge es creia
que la qüestió anava a entrar en el pe¬
ríode de les converses, els pescadors
manifestaren que havien estat a l'Ajun-
tansent i que allí els hi havien promès
donar uns llocs en els Mercats perquè
es venessin directament el peix cosa
que elis havien acceptat, sense preocu-
par-se per res del perjudici que això
podia irrogar als venedors en els Mer¬
cats, que essent part interessada, les au¬
toritats i els pescadors deixaven de ban¬
da, quan era elemental, al nostre mo¬
dest entendre, que l'Ajuntament cridés a
les parts interessades per a cercar una
solució que podia trobar-se i no arri¬
bar a ta situació d'ara, que no deix; en
gran bon lloc la serietat d'uns i porta
greus transtorns econòmics als altres,
di6coltant això una futura entesa.
Entesa que serà cada dia més difícil
d'arribar-hi, perquè estem constatant
qne això que passa a Mataró, té ja un
precedent en Una ciutat de la costa, on
per cert els resultats obtinguts pels pes¬
cadors, han constituït un desastre per
ells.
A Badalona els pescadors procediren
en una forma semblant com ara ho fan
els de la nostra ciutat. Disposar de llocs
e.i els Mercats I vendre peix pel ecu
compte; però això que sembla ha d'és¬
ser de resultats mirí&cs, la realitat ha fet
que hagi estat la ruïna d'aquells pesca¬
dors, cosa que em temo molt pugui
succeir als de Mataró, que els hi reco¬
mano que no oblidin que a Badalona
era la platja catalana amb més barques
i avui, avui, sols n'hi resten poques.
Fracàs produït no per causes cor¬
rents a tot negoci, sinó per causes més
fondes I que diré en un altre article.
Marian Oregorl
M. Yallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Matoró-Telèfon 264
Hottt de desvaíx: De 10 a I de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiïsloni I
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
flmacló de contractes mercantils, etc.




11, Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
NOTES DEL MDNICiPl
El conflicte de Tarbitri
sobre el peix
Quasi poi dir-se que està arranjat el
conflicte de l'arbiíri sobre la venda de
peix.
Segons els nostres informes, el Pòsit
de Pescadors s'encarrega de vendre tot
el peix que es pesqui a Mataró, psgant
a l'Ajuntament l'arbitri global de 8.000
pessetes anyals. (Per aquest semestre
que falta flns a 6 d'any, en psgarà per
tant 4.00G). Aquest peix serà venut a les
places i cada parada portarà el rèioi del
Pòiit de Pescadors.
Pal peix que vé de fora, seran fets al¬
tres concerts individuals o coi'lectius
amb el respectiu consignatari.
A remarcar el guany de l'Ajuntament,
puix flns ara cobrava tan sols 8.0Q0 pes¬
setes anyals per tot el peix i ara, sola¬
ment el que pesca a Mataró—que és el
menys—ja rendirà aquesta quantitat,
obtenint per tant un augment de recap¬
tació equivalent als concerts individuals
que es facin amb els comerciants de
peix.
Sortida de les Colònies
Escolars
Aquesta tarda, en el tren de dos
quarts de tres, ha sortit la primera tan¬
da de les Colònies Escolars que van a
passar una mesada a Hostalric.
Els acompanyaven el Conseller Re¬
gidor de Cultura senyor Puig i altres
Consellera, i varis funcionaris.
Tindran cura d'aquests 60 infants les
mestresses senyores Josepa Terol Co¬
nesa, Isabel Vallés Roig, i Roaita Fer¬
nández Lleonart i la senyora Neus Sán¬
chez d'Abril.
Cada un d'aquells infants anava con¬
venientment uniformat amb unes bates
ratllades ela nois i blaves les noies.
Portaven a més motxilla, bosses, barret
i espardenyes, tot el qual els ha estat
regalat per l'Ajuntament.
Pel proper dia 2Q, festa de Sant Pere,
hi ha projectada a visita coi'iectiva deis




DISSABTE, DIA 16 DE JUNY
A LES 10 DE LA NIT
Companyia
Casals - Clapera
DIUMENGE, DIA 17 DE JUNY
Tarda, a dos quarts de cinc
Nit, a les deu
Companyia de Sarsuela
del Teatre Victòria de Barcelona
DUES ESTRENES. DUES
El sainet líric en 1 ecte i 3 quadres
llilS
La joia lírica en 2 actes i 3 quadres
Raza de bravos
ÜLLS DE POLL 8uprimilsper sempre
Dits endoloríts. AKvI Instantani
Pa comodes les sabates noves.
Bn farmacia. t'SO




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral.
Representació a Mataró i ei seu terme: Carrer lETUAN, 63
Assegura contra tota me¬
na d'acciden!.'«; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civit, etc. etc.
' L'URBAINE"
Assegurances sobre la vi¬
da en les seves diverses
combinacions.
I




L« setens Firs de Barcelona ha tin- ^
gut un èxit d'expositors i de públic su- 1
perior s l'any passat. Et Saló del Turis- |
me 1 dels Esports hi ha contribuït força. 1
S'han rebut notícies de molts Ajun- |
(aments de Catalunya anunciant que hl |
aniran avui dissabte els seus represen- \
tants atenent el convit que els feu el |
Comitè de la Fira, havent-Ioa lliurat |
una tarja de lliure circulació per tal í
que puguin emportar-se'n una imprès- |
Sió detallada. i
A la nit hi haurà revetlla popular ei |
la qual lois els expositors volen obse¬
quiar als visiiants per ésser una vetlla¬
da que ells patrocinen. Els de les sec¬
cions d'alimentació oferiran tota mena
d'especialitats comarcals de llaminadu¬
ra i begudes.
Hi haurà audició de sardanes, balls
de saló, concert pel Cor «La Violeta de
Clavé», etc. Al Anal s'engegarà un mag¬
nífic castell de focs artificials.
La Fira, per a complir eia seus com¬
promisos Iniernacionals, es clausurarà
el diumenge a la tarda, engegant-se les
fonts lluminoses ai final en obsequi
dels compradors i visitants forasters.
—¿Coneix les gorres per a bany 1
bosses per a platja de darrera novetat?
No? Doncs vegl-les a La Cartuja de
Sevilla. No deixarà de comprar-ne.
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LA MATARONINA
Tarda, a les 4'30, futbol. Penya Flo-
renzt (primer equip) • U. E. Mataron!-
na (reserva).
CAMP A. E. C. CALELLA
Tarda, a les 5, A. E. C. Calella - Mi-
teronina (primers equips).
Equip de la Mataronina: Campdepa-
drós. Puig, Quardia, Maní, Esquirol,
Biaina, Font, Xtudaró, Castellà, Cerve¬
ra i Boix.
Sortida en autòmnibus a les 3'15 des
del local social (Bar Aleneu).
CAMP E. CALASANCI
Tarda, a les 4, basquetbol. Esportiu
CalassncI de Calella (primer equip)-
lluro (segon equip).
Equip de l'Iluro: Roig, Montasell,
Mauri, Costa, Duch i Roldós.




Demà a Barcelona tindrà lloc un
gran aconíelxemeni dintre el futbol ca¬
talà. Catalunya s'encararà per primera
vegada amb un equip representatiu de
una nsció, és a dir farà el seu primer
partit internacional. Després de l'exem¬
ple donat pels rugbistes i algun altre
esport que els vol seguir, tol plegat
sembla indicar que es camina vers una
Independització de! nostre esport.
Boxa
Curs de Cultura Física
La Sala Teixidó ha obert un curs esr-
peciai de Cultura Física per a senyores
i nenes a preus molt econòmics, diri¬
gits per la senyora Teixidó. Les classes
es donaran els dimarts, dijous i dissab¬
tes de 7 a 8 del matí i tots els dies de 3
a 4 de la tarda.
Per inscripcions, carrer Sant Fell-
cià n.° 22.
Les activitats de Sala Teixidó
Kamaloff està ultimant els tractes pel
combat entre Pastor Milanès i el seu
«poulain» Diaz, que espera serà la set¬
mana propera.
Tots els vespres segueixen els entre¬
naments. Tot i haver-se ajornat els cam¬
pionats de Catalunya fins el dia 30 del
proper mes, Madí es prepara, amb la
confiança de portar un títol de campió
a la Sala, i Díez, Trínxer, Valls i altres
li donen la rèplica. Demà al matí M
haurà entrenaments públics a la Sala
Teixidó.
—Senyores.—SI tenen de fer-se on
vestit, no deixin de visitar LA MODA«»
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Catecisme de Sant Josep TEATRES I CINEMES Societat Ateneu Popular
Excursió
Diumenge celebrà l'excursió per a
premiat els alumnes que durant el pre¬
sent curs lian assistit al catecisme par¬
roquial 0 el de l'església de ta Provi¬
dència.
EI nombre d'excursionistes fou cres¬
cut, puix assolírem inscriure'n uns cent
cinquanta. L'organització, resultà es¬
plèndida en tots conceptes.
A més del santuari del Remei, foren
visitades i'església parroquial de Caldes
d'Estracb i l'església del Carme.
A l'església parroquial fou resat el
rosari 1 el Dr. Plandolit digué uns mots
fervorosos d'amor a la Verge, que ha¬
via vetllat per l'èxit de i'excursló i pre-
que els infants vulguin conservar
sempre l'exemple d'aquesta excursió.
Recordeu-vos que l'arribar hem saludat
a la Verge i al retornar a les nostres
llars, venim als seus peus a acomiadar-
nos a l'ensems que de tot cor li agraïm
els favors que d'Elia havem rebut du¬
rant l'excursió. Amb l'empar maternal
de la Verge, res de dolent vos podrà
succeir.
L'entusiasme i l'alegria foren les no¬
tes destacades de la jornada.
La excursió resultà un veritable èxit
i tots ela assistents en retornaren plena¬
ment satisfets.








Avvi dissabte, a les deu de la nit, se¬
gona representació, a càrrec de la Com¬
panyia Catalana de grans espectacles
CasalS'Clapera, de l'obra d'ambient po¬
pular vuitcentista, en deu quadres, dis¬
tribuïts en tres actes i epíleg, original
de l'iiiusire escriptor Miquel Poal Are-
gall, «La Qloriosa>.
Demà tarda, a dos quarta de cinc 1
nit a les deu, gran esdeveniment iírico-
teatral a càrrec de la Companyia de
sarsuela del teatre Victòria de Barcelo¬
na, dirigida pel primer actor Anselm
Fernández i el mestre Antoni Cabrera,
de la que formen part, entre altres, l'e¬
minent primer actor Jaume Borràs, i el
baríton Manuel Izquierdo, la qual estre¬
narà el sainet líric en un acte i tres qua¬
dres «Rosa de Embajadores» i ia joia
lírica en dos actes i cinc quadres, ori¬
ginal de Josep Parera i els mestres Ca¬
brera i Palos, «Raza de bravos».
Cinema Modern
Programa per avui i demà: la mtgní-
ca pel lícula per l'inimitable Busier
Keaton, Sally Eilers i Reginald Denny,
«Pobre Tenorio»; el drama pel simpà¬
tic Robert Montgomery, Anita Page i
Marie Prévost, «Enfermeras de guerra»;
la còmica en dues parts «Rompiéndose
la crisma», pets asos del taxi, I la catifa
màgica «Londres, ciudad de tradición».
Cinema Gayarre
Piograma per avuii demà: El dra¬
ma d'aviccló per Anita Faye i Rev s
Toomcy «Soldados de la tormenta»; la
meravellosa producció de la casa Ufa
per Lilian Harvey i Jules Beerry «Quick
mi Clown» i els dibuixos «Los peligros
de Betty».
i Demà, a les quatre de la larda, la
Companyia «Talia» d'aquesta entitat
dirigida per Joan Matas, posarà en es¬
cena la comèdia en quatre actes de Paul
Qavault, traducció de S. M. Jordà i S.
Vitaregut, «La Xocolatereta», i ei sainet
en on acte «La criada nova».
Sala Cabanyes
Cifcol Catòlic d'Obrers
Demà a les cinc de la tards, estrena
de l'emoclonant drama en tres actes
de Josep Valls i Feliu, «El bord» 1 la
comèdia «Els polvos de l'amor».
Foment Mataroni
Programa per a demà, a tres quarts
de cinc de la lards: la formidable pro¬
ducció de la Ufs, «Rivales en la pista»;
la bonica cinta cultural «Siguiendo el
rastro» i la xistosa còmica «La familia
es un cuento».
Joan Bertran i Gual
S'ofereix als SENYORS PROPIE-
TARIS per a administrar tota classe







Se pone en conocimiento del públi¬
co que a partir del dia 24 de Junio las
Cartas, Tarjetas, Postales y Otros cur¬
sadas por Avión, para el Brasil, Argen¬
tina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolívia
y Perú devengarán 4*25 ptas. cada 5
gramos o fracción de 5 gramos, y 3'40
ptas. por cada 20 gramos o fracción de
20 gramos los impresos. Muestras y
Papeles de Negocio.
Mataró, 15 de Junio de 1934.~EI Ad¬
ministrador, Aasencio Gómez.
NOTICIES
Obtcnratori McU«r«lóglt 4t Its
RiCtlts Pits it JMUitaró (Its. Aaaa)
Obiervaeioni del dia 16 de juny 10!4
■ores d'obaerraelói 8 matf - 4 ttrdi
Altara llegldai 762'3 -762 5
Temperatarai 25 7—27'
Alt. redaldai 759 4-759*5
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i <lal del fell S S
lilal de la man 1 O
i'ebiervaawrt I. Esteve
—Tots els diumenges 1 festes al mig¬
dia surten del forn de la CONFITERIA
BARBOSA e'.s tortells de crema, nata,
cabell d'àngel i massapà. Provi'ls, que
li agradaran molt.
Avui a la parroquial de Sant Josep
s'han celebrat misses en sufragi de l'à¬
nima del senyor Feliclà Horta 1 Vives
(a. C. 8.) amb motiu de celebrar-se el
primer aniversari de la seva mort.
Totes les misses han estat molt con¬
corregudes, especialment les de dos
quarts d'onze i onze en les quals hi ha
hagut ofertori.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Informaci4^ del dia
per l'Agencia Fabra per conlerendee teieteaiqaea
Barcelona
»3û tatúa
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
A les comarques pirenenqucs l cors
del Segre el cel està completament serè
i per la resta del país s'observa alguna
nuvolositat.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats tempeslosos a la Plana de
Vic, Biges, Penedès i comarques de
Lleida, amb precipitacions de 16 liircs
per metre quadrat a Manresa, 14 a
Tremp i 13 a Sant Julià de Vilatorta.
Temperatura màxima d'ahir 32 graus a
Serós, mínima d'avui a Núria 8 graus.
Notes de la Oeneralita^
El President de la Qeneralltat no ha
rebut aquest matí els periodistes, limi-
fant-se a rebre la visita d'alguns conse¬
llers.
El senyor Companys assistirà aques¬
ta tarda a la inauguració de la Fira del
dibuix i probablement a l'entrega de la
medalla de la ciutat a l'il·luslre violon¬
cel·lista i director d'orquestra Pau Ca¬
sals. Demà el President anirà un mo¬
ment a la carrera de Penya Rhin i a la
tarda a futbol.
El senyor Sbert
parla de la radiodifusió
Els repòrters que fan informació a la
Oeneralifat han pogut parlar amb el
vocal de la Comissió de traspassos de
I serveis, el qual els ha manifestat que el
govern havia enviat un comunicat a la
comissió demanant-li que revisi l'acord
pres referent a la radiodifusió.
L'acord pres per la Comissió de tras¬
passos—ha afegit el senyor Sbert-no
pot ésser revisat, ja que segons parer
dels vocals de la Copiissió el govern
ha de complir els acords presos, i tot el
que pot fer és demanar aclarimen's.
—Existeix encara la Comissió de
Traspassos?—ha preguntat un perio¬
dista.
—Si-ha contestat el senyor Sbert—
quan menys en sortir jo de Madrid.
Accident automobilista
El corredor americà Paolo, quan
aquest matí s'entrenava al circuit de
Montjuïc per a la cursa organllzada per
Penya Rhin, el cotxe 11 ha fet la volta
de campana i ha resultat amb dues cos¬
telles trencades i amb greus ferides al
cap.
El ferit ha estat traslladat a la clínica
del doctor Corachan.
La volta ciclista a Catalunya
A les dues han sortit els corredors
que fan la volta a Catalcnya, que co¬
mença amb l'etapa Barcelona-Manresa.
El senyor Dencàs està preparat
El conseller interí de Governació ha
rebut els periodistes i els ha dit que la
tranquil·litat era complerta a Catalunya,
i ha afegit que estava esperant les me¬
sures que hagi acordat prendre el go¬
vern de Madrid per a prendre ell tam¬
bé les seves mesures, encara que espera
que en el govern hi imperarà el seny.
Els nens de Saragossa
Aquest matí han sortit cap a Saragos¬
sa 248 nens que havien estat portats a
Barcelona amb motiu de la passada
vaga.
Causa qualificada
Ha estat qualificada pel fiscal la cau¬
sa que es segueix contra el regidor de
l'Ajuntament de Barcelona, senyor Emi¬
li Qranler Barrera.
Sindicat clausurat
Per ordre judicial ha estat clausurat
el Sindicat de Granollers afecte a «El
Radium». La clausura obeeix a certes




La llei de contractes
de conreu
Dimecres es discutirà ai Parlament
una proposició de les minories
governamentals demanant que
es faci efectiva la sentència del
Tribunal de Garanties
Ei proper dimecres es discutirà al
Parlament la proposició que han pre¬
sentat les minories radical, agraris,
agraris populars, liberals demòcrates,
en la qual es demana al govern qae
adopti mides amb el fi d'impedir que
no es compleixin virtualment les llets
de la República i les resolucions del
Tribunal de Garanties en la qüestió de
compeiència per la llei de contractes de
conrea.
Aquesta proposició substitneix Is
que presentava la minoria de Renova¬
ció Espanyola i permet als ministerials
portar aquest assumpte al Parlament.
Ei president dei govern, contestant a
un grup de diputats que el visitaren,
els feu veure que no podia acceptar-se
l'acord de Renovació Espanyola d'a-
pol al govern perquè amb això no es
reforçava la seva posició. Un diputat
radical defensarà la proposició.
4 DIARI DE MATARÓ
Ei lenyor Stmper telefonà «htr al se¬
nyor Lerroas i encara que es desco¬
neixen els termes de la conversa, se
Bip que el cap del parlil radical serà a
Madrid ei proper dimarts per a ésser
a les Corts el dimecres quan es discu¬
teixi la proposició.
Els diputats de TEsquerra
Els diputats catalans ban enviat una
nota en la qual neguen que l'acord de
no cobrar les seves dietes i la renúncia
als psssis de ferrocarril vulgui dir que
estan decidits a renunciar la seva acta.
ASrmen que el seu acte no és una
protesta contra la República i que per
tant no pensen en renunciar tes seves
actes.
Ahir en e! Congrés les minories de
Esquerra Republicana i Socialistes,
com acte de simpatia als seus companys
catalans que s'havien retirat, buscaven
firmes per a que l'aprovació del pro¬
jecte de radiodifusió tingués el quo¬
rum.
Mentre buscaven firmes s'enteraren
que la proposició ja havia estat votada
i per això se n'abstingueren.
El conflicte dels metal·lúrgics
1 la setmana de les 44 horeç
Avui a les dues de la tarda tindrà
lloc una assemblea dels obrers metal-
lúrgics per a veure si accepla la propo¬
sició del govern que consisteix en ac¬
ceptar temporalment la selmana de 44
hores per als metal·lúrgics i la selmana
de 44 hores cobrant-ne 40 per als orfe¬
bres. La primera proposició fou feta
amb el vot en contra de la representa¬
ció patronal i la segona amb el vot en
contra de la aepresentació obrera.
El govern es proposa convocar una
assemblea nacional amb representació
patronal i obrera i governamental per a
tractar de la setmana de 40 hores en
tots els seus detalls.
El ministre de Governació
1 el conflicte dels forners
El ministre de la Governació senyor
Salazar Alonso s'enterà ahir que els for¬
ners no volien vendre pa familiar.
Immediatament convocà una repre¬
sentació patronal per a dir-!os que es¬
tava disposat a prendre enèrgiques me¬
sures en cas que no desistissin de la
seva actitud i que pregava qie exposes¬
sin les seves queixes, en cas de teñir¬
les, per a que ell les portés al consell
d'avui.
Milà i Camps havia de parlar a un
acte de «Renovación Española»
H n esiat suspesos els actes que Re¬
novación Esprñola havia organitzat per
a tractar del moment polític actual a
Catalunya.
Com se sap en aquests actes tenien
de prendre part el senyor Milà i Camps
i el senyor Qoicoechea.
Explosió d'una bomba
a les afores de Madrid
Aquesta mstinada esclatà una bomba
a la «Huerta del Cordero», a les afores
de Madrid.
L'artefacte era de gran potència i pro¬
duí grans destroces. L'alarma que es
produí a Madrid fou gran i la detona¬
ció es sentí des de Madrid.
L'Assemblea Nacional del partit
Republicà Demòcrata
En la reunió celebrada ahir pel Co¬
mitè Nacional del partit Republicà De¬
pir I lillitles lli II Pell i TtatiiDinl del Dt. TlU«»Dr« LlinA»
Tractament ràpit I no operatori de les almorranes (morenes)
Curació de tea «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres I diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CAHREH DE SANTA TERESA. 80 : - ; MATARÓ
mòcrata s'aprovaren la constitució de
42 comités.
La setmana propera tendrá lloc l'as¬
semblea nacional en la qual s'aprova¬
ran les bases d'actuació del partit i se¬
ran estudiats els problemes política de
actuali:al.
En l'acte públic que se celebrarà en
el teatre Victòria per a clausurar els
treballs farà ús de la paraula entre al¬
tres oradors el senyor Martínez Barrio.
075 tarda
Reunió de la Federació de futbol
Aquest malí s'ha reunit la Federació
Espanyola de Futbol per a tractar del
partit internacional que manca cele¬
brar.
Els reunits no han arribat a un
acord, no sabent-se encara si el partit
serà amb Txecoslovàquia, Alemanya o
Argentina.
El Consell de ministres
A les 12 del matí han començat d'ar¬
ribar els ministres a la Presidència. El
consell ha acabat a tres quarts de tres
de la tarda, per no haver comparegut el
cap del Govern fina a un quart de dues
per haver tingut de despatxar assump¬
tes de la Presidència
De ço tractat al Consell els ministres
no n'han donat particularment cap re¬
ferència. La nota oficiosa facilitada diu
que el ministre del Treball ha donat a
conèixer la fórmula per a resoldre la
vaga de metal·lúrgics que ha estat apro¬
vada.
Que el Govern s'ha ocupat en estu¬
diar detingudament ta qüestió catalana
i que s'ha pres l'acord de nu donar al¬
tres referències dels assumptes tractats
en el Consell que les notes oficioses.
Feixistes detinguts
Ha estat detingut l'estudiant que de
la galeria alta d'un teatre tirava fulls de
propaganda feixista.
També han esiat detinguts dos altres
individus d'idees feixistes als quals han
estat trobades armes.
Alerta amb les armes
En el centre feixista de Madrid un
soci que hi actuava de sentinella, exa¬
minant la pistola se li ha disparat, ma¬
tant-ss.
La «Gaceta»
Ei diari oficial publica un decret dic¬
tant les normes pels desertors que vul¬




MUNIC, 16 —El canciller senyor Hit¬
ler acompanyat del ministre de Nego¬
cis Estrangers Von Neuraih, ha arribat
a les nou del matí procedent de Ve¬
nècia.
ROMA, 16. — La premsa d'aquesta
capital consagra llargs articles i infor¬
macions a les entrevistes que el cap del
govern italià ha sostingut amb el se¬
nyor Hitler.
Els comentaristes preveuen que les
reunions de Venècia tindran repercus¬
sions mundials profundes i no és es¬
trany que en aquests articles es qualifi¬
qui el canvi d'impressions dels homes
d'Estat de fet històric.
Es subratlla especialment la declara¬
ció feta per Mussolini de mantenir per
una acció combinada la pau mondial.
La ratificació del tractat sobre el
control d'articles de guerra
WASHINGTON, 16.-E1 Senat nord-
americà ha ratificat l'acord del tractat
del 17 de juny de 1925, signat per 22
nacions, sobre el control d'armes i mu¬
nicions i tota classe d'articles de guerra.
La qüestió del Chaco
WASHINGTON, 16. — EI departa¬
ment de Justícia i d'Estat publica el text
d'una comunicació oficiosa dirigida al
senyor Pinós, ambaixador de Bolívia
als Estats Units, notificant-li que
malgrat la declaració dels Estats Units
adherint-se a l'embargament d'armes
amb destí als bel·ligerants del Chaco,
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines > 5
Oe venda en totes les llibreries
es permetrà la tramesa d'una comanda
de 600.000 dòlars d'armes 1 municions
que es troba en cl port de Nova York
amb destí a Bolívia, tota vegada que
aquesta comanda havia estat feta ante¬
riorment a les determinacions del de¬
partament d'Estat i pagat en el mes de
febrer.
L'ambaixador de Paraguai a Was¬
hington ha protestat prop del departa¬
ment d'Estat del permís de tramesa
concedit a Bolívia.
De l'atemptat al president Mendieta
L'HAVANA, 16.—Ha estat detingut
un individu anomenat Pas que es creu
fou l'organifzador de l'atemptat en que
resultà ferit el President Mendieia.
També ha estat detingut on individu
fotògraf les Inicials del qual coincidei¬
xen amb les d'un mocador trobat prop
del lloc de l'atempiat.
Iugoslàvia i els soviets
PARIS, 16. — Les informacions se¬
gons les quals Iugoslàvia anava a reco¬
nèixer immediatament, a l'exemple dels
altres Estats de la Petita Entesa, el Go¬
vern dels Soviels htn estat massa pre¬
matures. Per bé que els representants
iugoslaus a Ginebra havien previst
aquesta solució, el Govern de Belgrad
decidí d'abstenir-se d'aquest gest.
Comentant aquesta decisió es declara
en els medis competents de Belgrad
que Iugoslàvia no posseeix ni fronteres
comunes ni interessos comercials amb
els Soviets i que no oposant-se a la so¬
lució diferent de Rumania i Txecoslo¬
vàquia, havia preferit guardar la seva
llibertat.
iVI
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BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptcs. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Notes Religioses '
Diumenge IV després de Pentecosta.
—Sants Manuel, Sabel 1 Ismael, mrs.
Dilluns.—Sant Efrem, diaca i doctor.
Sants Marc i Marceii, germans; màrtirs;
Sant Ciriac i Santa Paula mr, i Santa
Marina, verge.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Anna. Matí,
a dos quarts de set Exposició; a les deu
Ofici solemne.
Tarda, a tres quarts de set, TrIsagI re¬
sat i cant de Completes, a un quart de
vuit, Rosari, funció del Sagrat Cor, Be¬
nedicció i Reserva.
Dilluns començaran a Sant Josep.
Masiitea ¡Mrrefatal ái Santa Marta.
Diumenge, missa cada hora de les 5 a
les 10, les últimes a les 11'30 i 12. Matí,
a les 6, mes del Sagrat Cor de Jesús; a
dos quarts de 8, Set diumenges a Sant
Josep (V); a 8'3D, missa de les Congre¬
gacions Marianes; a les 9'30, missa d'in¬
fants; a les 10*30, missa conventual can¬
tada, i a les 11'30, homilia.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a tes sis, reunió de l'Apostolat de la
Oració i de la seva Junta. A les set ro¬
sari, exposició, mes del Sagrat Cor, co- ^
mençamení dels Exercicis espirituals |
que dirigirà el Rnd. P. Frederic Berga, 1
Caputxí; benedicció i reserva. A conti- 1
nuació novena a la Mare de Déu del jj
Perpetu Socors a intenció d'una perso- I
na devota. |
Dilluns, a les vuit, l'Obra Expiatòria
farà celebrar missa per Na Agnès de la |
Riba (a. C. s.) l
Toia els dies feiners, missa cada mit- IV
|a hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl- ^
tima a les 11. At matí, a les 6 i a les 11, !
!
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi; !
a les 7, meditació; a les 9, missa con- f
ventual cantada. Vespre, a les 7*15, ro- |
sari i visita a! Saniissim; a les 7'45, mes ]
i
del Sagrat Cor amb exposició. *
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
Parròfaia ét Sant ¡aan i Sani /nsâf, i
Diumenge, matí, a dos qusrts de 7,
mes del Sagrat Cor amb exposició de
Nostramo; a les 7, exercici dels Set diu¬
menges a Sant Josep (V); a les 8, missa
de Comunió general amb plática pre¬
paratòria pel Rnd. Mn. Pau Esteva,
Pvre., director de l'Associació de Nos¬
tra Dona del Perpetu Socors, a dos
quarts de 9, homilia; a les 10, ofici parr |
roquial amb assistència dels infants del !
Catecisme; a les 11, última missa amb jt
explicació doctrinal. |
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
Vespre, a les set, mes de juny, Exposi- i
ció, rosari, començ de la novena al
Perpetu Socors, avemaries cantades,
sermó pel P. Joan B. del Crucificat, es- 1
tació a! Santíssim cantada, reserva i a |
continuació es donarà a besar el Sant |
Escapulari. I
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'l^ "lo
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
primera, mes del Sagrat Cor amb ex¬
posició del Santíssim. Vespre, a dos
quarts de 8, Rosari I solemne exercici
del mes del Sagrat Cor.
Església de Santa Anna. — Demà,
misses cada mitja hora des de dos
quarts de sis, fins a dos quarts de deu i
a les onze.
Tarda, trisagi, completes, funció del
Sagrat Cor i acabament de les Quaran¬
ta Hores.
Tots els dies.—Misses a dos quarts
de sis, sis, dos quarts de set, set. dos
quarts de vuit, vuit I dos quarts de nou.
La de dos quarts de set, en l'altar de la
Verge de Montserrat, a intenció partien
lar.
Cada dia.—Exercici del Mes del Sa¬
grat Cor de Jesús amb exposició men¬
tre la missa de set, i al vespre a un
quart de vuit.
Capella de Sant 5íVnó.—Diumenge, a
les 8 del matí. Catecisme; a dos quarts
de 9. missa amb homilia.
Impremtat Minerva. —Mataró
Casa per a vendre
pis i baix (dues vivcndes), punt cèntric,
bon rendiment. Tracte directe.








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2*25 pessetes
Demaneu-la en «Colmados»
i i tendes de Quevioret
i
; iiiiigiws niuiioQ
j De la Societat IRIS (Melcior de Par
\ laa,25): Oberta els dies feiners del di'
i llans al divendres, de 1 a 10 de la ntir
dissabtes i dies festius de 5 aS del ves-
¡pre.
I De la Societat ATENED (Melclof de
i Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
I 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
\ tarda t de 9 a II de la nit i diumenges
: 1 dies festius, de II al del mati tde8
\ aS del vespre.
Deia CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
[ dEn Palau, 18): Hores de lectura: Dies
l feiners, del dilluns al dissabte, de onze
^ a una del mati i de dos quarts de 6 a
j dos quarts de nou del vespre. Resta tan-
I cada els diumenges i festins.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
I TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
I Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
r del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
^ la tarda.
SuCuRSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma de QueraU, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
Guia del [omeFi;, indiistpla I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Alasfefàc Irontnrci "Col'on»
}U3TAü C. ONAUCK Wifredo,27
efresat perfecte. Fàbrica de piatines. - Patent 109.555
Anissais
NTONI GUALBA Sia Teresa, SO-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZREGÁS F. Galan, 282-284.1.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
aparells dc Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
\AhCA ARNÚS R, Maidizábal, 62 - Tel. ^
Negociem tots els cupons venciment corrent
B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
Î. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 ■ Tel. 264
caidcrcries
"¡MILI SÚRIA Churruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carrnaidcs
HABCBLU LUBBB Beat Oriol, 7- Tel 209
immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
•er encàrrecs: J. ALBERCH, San* Antoni, 70 - Tel. 222
COiMCbIS
^^COLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Penaioniates, Recomanats, Vigilats, Externs
Còpies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., Id
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Denlisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts dc 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
rnneràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnstericf
BSTBVB MACH lepant, 23
Projectes 1 presuposlos
flcrborlsicricf
*LA ARGENTINA» Sant Uorenç, 16 bts
Plantes medicinals de totes menes
Iraprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlptorl
Naaninàrla
PONT I COMP. ' F. Galon, 363 - Tel, 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Mdqntnes d'cscrinre
O. PARULL RBNTBR Argdelles, 34-T. 363
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Sant Benet, 4t
Preu fet i administració
Meides
DR, LLINÀS Malaítles de ta pelí I sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Oreüez
F. Galan, 419, ora!.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Obleetes per a redal
LA CARIUfA DE SEVILLA R.Mendlzàbal, 62
Gust i economia
Oenilsies
DR. R. PBRPINA Sant Agosti, S3
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrrnaneries
Ci4A4 PATUEL Isern, l i Rafael (Casanova,2
Acurat servei en lot — «On parie française» —Tel. 110
Beeaders
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 39. tel 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
VlalBes I Eienrslons
JOAN FONTANALS Lepanto, S0-TeL396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTON! MACIÀ Argüeües, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
6 DIARI DE MATARÓ
SENYORES!
Qui ha rebuí les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i gèneres d'alta fantasia f















Heus aci una excepcional ofrena per tots els
posseïdors de receptors de dues corrents.
A fi de fer-los-hi possible [adquisició d'un bon
receptor de radio, els hi abonarem 100 pessetes
pel seu receptor de dues corrents, canviant-lo per
un Philips a Superinductancia 834.
Posis en contacte avui mateix amb el Represen¬
tant Oficial Philips, no esperi més; procuris d'una
manera sencilla i econòmica un modern receptor
Philips a Superinductancia'834, amb el que podrà
oir més de trenta estacions i tindrà selectivitat per¬
fecta garantia de funcionament, sensibilitat, gran
rendiment. Demani una demostració i estem con¬
vençuts de que vostè no tindrà altre receptor a
la seva llar que)
''!suPtR>KDuaAHaA.pu|| ipq
ONES CURTES t llARGUES | III Im I I
ilN NOU PgiNCit-i fN s*.D:C
¡25 pesetas de economia!
Apresúrese Ud. a aquirir la última crea¬
ción de las fábricas Kodak: el nuevo
"Kodak" Lince 620





1. Objetivo anastig-mático "Kodak", F. 6.3.
2. Enfoque rápido automático.
3. Obturador para velocidades hasta 1/100.
4. Dos visores (corriente e iconométrico).
5. Autodisparador para retratarse
uno mismo.
Es el aparato más pequeño, perfecto
y sencillo, que hace fotos 6x9 cm.
Corte Ud, este cupón y preséntenoslo
Agent oficial a Mataró I Comarca:
SALVADOR CAIMARI
Tractament del Cranc (Càncer)
Trftctament gratuït per mitjans moderns, molt eficaç, que fon el tumor
per la sobre-aclivació de les defenses orgàniques
Dr. Real
Consulta de 3 a 7 Qratuïia, de 3 a 4
Piaça de Catalunya, 3, Ler, I." - BARCELONA - Telèfon 24919
VALEDERO SOLO HASTA EL 30DEJUNÍO 1934
El portador de este cupón tendra derecho a una rebaja
en el precio del nuevo aparato "Kodak" Ltuce 626,








per ■ netejar mans b utcí?, eJíminir
taques de finta, grassa, pin ura i lo'a
classe de brutícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejo es, etc.





pissarrins, guixos, llapis, afi- ¡
Enric Señán'TAXiB -51135 isJX-
¡ de FRANCESC X. CANALDA
I Servei en nou i esplèndid coixe tFlo-
I tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
f oferir excursions delicioses i serveis de
I urgència i reserva — Preua especial!
I els dies feiners.
^ Parada: Plaça Llibertat, davant del
'i Cafè del Centre.— Telèfon 251,
TAPISSER
Confecció 1 restauració de tota classe
de «silleries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 462, S.er, 2."
Telèfon 81.428
Pastilla Pfes. 0'65
lailapis, gomes, mànecs, p u-
mes, compassos, colors, pas-
tells, tintes, tinters,
poría-llibres, etc.
DemaneU'lo a tots els Establiments Preus economics
Per encàrrecs a M»tard:
Carrer de Barcelona, 6
(Galetes Esparraguera)
Família distingida
cediria habitació^ a senyor sol, i sola*
meni per a dormir.
Raó: Administració del Diari.
Per poques pessetes
venc la casa n.° 18 de les FiguereteSr
dau en ma. Facilitais de pagament.
Raó: Saní Bencf, 12.—De una a duel
i de set a vuit.
LLEGIU EL
DIARI DE MATARÓ
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Pcf cicèrrscií LLIBRERIA ÂBADÀL - Riere. - Metaló
